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мического благосостояния и социального комфорта, использованию достижений современного 
прогресса и способности соответствовать вызовам глобализации. 
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В настоящее время одной из главных проблем экономики Республики Беларусь является не-
хватка инвестиционных ресурсов. Беларусь находится на пути своего нового экономического кур-
са, в основу которого положена модель социально ориентированной рыночной экономики, позво-
ляющей сочетать свободную частную инициативу, конкуренцию с активной ролью государства, 
эффективность с высоким уровнем социальной защиты населения. А всё это невозможно без ак-
тивного привлечения иностранных инвесторов на белорусский рынок [1, c. 214]. 
В Беларуси наблюдается тенденция снижения иностранных инвестиций. Всего за январь–
июнь 2016 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 4,7 млрд. долларов 
валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 3,9 млрд. долларов (83% от общего объема), 
портфельных – 0,0008 млрд. долларов, прочих – 0,8 млрд. долларов. 
Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2010–2015 гг. (таб-
лица 1). 
 
Таблица 1 – Валовые иностранные инвестиции за 2010–2015 гг. в Беларуси 
 
Иностранные инвестиции, млн. 
долл. США 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прямые 5569 13248 10358 11083 10169 7241 
Портфельные 1,8 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 
Прочие 3514 5628 3948 3879 4905 4098 
Примечание – Источник: [2]. 
 
По итогам 1 полугодия 2016 г. основными инвесторами в Республике Беларусь являются 
Россия – 50,2%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 20,5%, Кипр – 
7,5%, Литва – 3,7%, Австрия – 3,3%, Польша – 2,3%, Украина – 1,7%, Китай – 1,4%, Латвия – 
1,2%, Германия – 1,1%,. На долю прочих стран–доноров приходится – 7,1%. 
Наиболее привлекаемыми видами экономической деятельности стали: «оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (32,1%),  «транспорт» (31,4%) и «обрабатывающая 
промышленность» (21,9%) (таблица 2). 
Наиболее привлекательный регион – г. Минск (3388,8 млн. долларов, или 71,5% поступивших в 
страну иностранных инвестиций) [2]. 
Иностранные инвестиции играют важную роль для развития народного хозяйства стран с пере-
ходной экономикой, к которым относится и Беларусь. 
Привлечение иностранных инвестиций поможет повысить уровень жизни населения, эффек-
тивность функционирования предприятий республики. Оно  способствует процессу глобализации 
экономик стран,  что может принести в Беларусь достижения научно–технического прогресса и 
передовой управленческий опыт. Поэтому включение Беларуси в мировое хозяйство и привлече-
ние иностранных инвестиций необходимое условие построения в стране современного граждан-








Таблица 2 – Объем иностранных инвестиций по видам экономической деятельности за январь–




в том числе 
прямые портфельные прочие 
Республика Беларусь 6 250 410,7 5 103 005,2 2 519,0 1 144 886,5 
в том числе: 
    
сельское, лесное и рыбное хозяйство 27 794,6 14 423,2 1,8 13 369,6 
промышленность 1 605 768,0 800 943,0 38,7 804 786,3 
строительство 81 909,1 63 113,0 2 196,1 16 600,0 
оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 
2 021 155,6 1 907 644,8 49,8 113 461,0 
транспортная деятельность, складиро-
вание, почтовая и курьерская деятель-
ность 
1 904 671,4 1 835 068,2 – 69 603,2 
услуги по временному проживанию и 
питанию 
13 532,3 10 806,3 0,2 2 725,8 
информация и связь 256 275,5 252 554,8 0,3 3 720,4 
финансовая и страховая деятельность 107 730,8 86 642,6 99,9 20 988,3 
операции с недвижимым имуществом 137 519,8 68 379,2 14,2 69 126,4 
профессиональная, научная и техниче-
ская деятельность 
51 453,3 36 322,7 59,8 15 070,8 
деятельность в сфере административ-
ных и вспомогательных услуг 
18 351,0 13 243,7 58,2 5 049,1 
образование 778,2 242,7 – 535,5 
здравоохранение и социальные услуги 6 459,4 1 396,5 – 5 062,9 
творчество, спорт, развлечения и отдых 15 417,7 11 045,3 – 4 372,4 
предоставление прочих видов услуг 1 594,0 1 179,2 – 414,8 
Примечание – Источник: [3]. 
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Исходя из понимания экономической природы услуг промышленного характера как хозяй-
ственного блага в форме действия, обеспечивающего создание, развитие и функционирование 
технологий, связанных с разработкой, производством, реализацией и сервисным обслуживанием 
промышленной продукции, развитие организационно–экономического механизма оказания этих 
услуг осуществляется в тесной взаимосвязи с национальным промышленным комплексом. Вместе 
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